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1 Dans le cadre de l’aménagement d’une ZAE au lieu dit « Le Roudier Ouest, Lagrange » par
la  Communauté  de  communes  Astérienne,  Isle  et  Vern,une  opération  de  diagnostic
archéologique menée par l’Inrap a révélé la présence de deux niveaux d’occupation du
Paléolithique  supérieur  superposés,  recouverts  et  conservés  au  sein  d’une  séquence
sédimentaire d’origine alluviale.
2 Le niveau supérieur,  attribué en l’état à du Magdalénien ancien (Badegoulien),  est de
densité variable, avec plus de 100 pièces lithiques par m² dans sa partie la plus riche ; le
matériel est bien conservé, présent peu profondément entre 0,40 m et 0,55 m. Le débitage
est réalisé sur nucléus à éclats et sur nucléus laminaires, les produits étant largement
absents (du moins dans la partie diagnostiquée). Il pourrait s’agir d’un faciès d’atelier du
Badegoulien où l’absence de raclettes s’expliquerait par le mode de fonctionnement du
site. Le principal intérêt de ce site de plein air réside dans son attribution à ce complexe
du Badegoulien encore trop peu documenté, sa présence isolée dans cette partie de la
vallée de l’Isle et enfin sa superposition stratigraphique au-dessus d’un autre ensemble du
Paléolithique  supérieur  (Detrainet  al.,1991 ;  Morala A., 1993 ;  Fourloubey, 1996 ;
Cretin, 1996 ; Cretin, 2000, Braccoet al.,2003).
3 Le  niveau  sous-jacent,  avec  un  matériel  lithique  très  bien  conservé  enfoui
entre 0,70 m et 0,90 m,  est  attribué  en  l’état  à  un  faciès  ancien  du  Gravettien
(Beauronnien ?) par la présence de trois fragments de lames à troncature oblique et d’un
schéma de débitage laminaire unipolaire, qui entrent dans la variabilité des schémas de
production décrits pour le Gravettien ancien ou moyen (Taranik, 1977 ;  Sackett, 1988 ;
Gaussen, 1996). L’intérêt de cet ensemble, qu’il soit Beauronnien ou Gravettien (ou autre),
consiste tant dans sa position stratigraphique, sous un autre ensemble du Paléolithique
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supérieur,  que  dans  l’état  de  conservation  remarquable  des  pièces,  certaines  étant
utilisées et  dans la présence d’un amas de débitage de plus de 100 pièces par m² aux
abords d’un pavage de galets (parfois brûlés).
4 La présence de pièces brûlées dans les deux niveaux permet d’envisager des datations par
thermoluminescence afin de mieux caler les niveaux dans la séquence chronoculturelle
régionale.
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